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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Cumpliendo con las normas dispuestas por la Universidad César vallejo para 
optar el grado académico de Magister en educación, con mención en Psicología 
Educativa, pongo a consideración el presente trabajo de investigación: 
Habilidades Sociales  y Rendimiento Académico en el área de comunicación en 
niños de V ciclo de la Institución Educativa N° 3098 César Vallejo, Ancón. 
El presente trabajo es el reconocimiento previo de la situación problemática  en la 
institución educativa, que tiene por finalidad establecer la relación que existe entre 
las Habilidades Sociales y el Rendimiento Académico en niños del V ciclo de  la 
Institución Educativa César Vallejo, Ancón-2012. 
Considero que el presente trabajo significa un aporte fundamental para mejorar el 
rendimiento académico de los niños teniendo como punto de partida las 
Habilidades sociales especialmente en el campo del  aprendizaje. 
Finalmente espero sea de mucha ayuda e inspiración para futuros trabajos de 
investigación en los demás ciclos de Educación básica Regular y en otras 
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Esta investigación tuvo como objetivo relacionar habilidades sociales  y 
rendimiento académico en el área de comunicación en niños de V ciclo de la 
Institución Educativa N° 3098 César Vallejo, Ancón. 
 
El diseño que se empleó fue no experimental de tipo descriptivo, comparativo y 
correlacional. Se utilizó una muestra censal de 150 sujetos. El instrumento de 
evaluación fue el Cuestionario de Habilidades de Interacción Social (chis) auto 
informe de Monjas y las notas obtenidas durante el periodo anual de cada sujeto. 
Se realizó el análisis psicométrico en ambos instrumentos obteniéndose 
confiabilidad y validez satisfactoria.  
 
Los resultados indican que 80% de la muestra se encuentran dentro de los niveles 
aceptables de Habilidades Sociales. Respecto a las Habilidades básicas de 
Interacción Social 69% presenta habilidades básicas favorables y 31% 
habilidades básicas desfavorables, en los resultados del segundo objetivo 
específico se obtuvo que el 69% de los estudiantes determinan buenas 
Habilidades con los Sentimientos y Emociones; en los resultados del último 
objetivo se obtuvo que 71% tiene Habilidades para resolver Problemas 
Interpersonales. De otra parte, los resultados demuestran la existencia de relación 
significativa entre las Habilidades Sociales y el Rendimiento Académico en el área 
de Comunicación (p<0.001). Así como la relación entre ambas variables según 
grado de estudio en el quinto y sexto de primaria que corresponden al V ciclo de 
E.B.R. Finalmente, este análisis nos permite concluir que las Habilidades Sociales 
interviene en el desenvolvimiento personal de cada niño del V ciclo de Educación 
Básica Regular, contribuyendo a un buen rendimiento académico en el área de 
comunicación   
 












This investigation there had as aim relate social skills and academic performance 
in the area of communication in children of V cycle of the Educational Institution   
N° 3098 Cesar Vallejo, Cove. 
 
The design that was used was not experimental of descriptive, comparative type 
and correlacional. There was in use a sensual sample of 150 subjects. The 
instrument of evaluation was the Questionnaire of Skills of Social Interaction (chis) 
Nuns' formless car and the notes obtained during the annual period of every 
subject. The analysis was realized psicométrico in both instruments reliability and 
satisfactory validity being obtained. 
 
The results indicate that 80 % of the sample is inside the acceptable levels of 
Social Skills. With regard to the basic Skills of Social Interaction 69 % presents 
basic favorable skills and 31 % basic unfavorable skills, in the results of the 
second specific aim there was obtained that 69 % of the students determines good 
Skills with the Feelings and Emotions; in the results of the last aim there was 
obtained that 71 % has Skills to solve Interpersonal Problems. Of another part, the 
results demonstrate the existence of significant relation between the Social Skills 
and the Academic Performance in the area of Communication (p <0.001). As well 
as the relation between both variables according to degree of study in fifth and 
sixth of primary that correspond to the V E.B.R's cycle. Finally, this analysis allows 
us to conclude that the Social Skills it intervenes in the personal development of 
every child of the V cycle of Basic Regular Education, contributing to a good 
academic performance in the area of communication 
 
 













Esta investigación: “Habilidades sociales y rendimiento académico en el área de 
comunicación en niños del V ciclo de educación primaria de la Institución 
Educativa N°3098 “César Vallejo” Ancón. - 2012”, ha hecho posible precisar la 
relación directa que existe entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico en el área de comunicación. 
 
También contiene los elementos básicos que permiten proponer la mejora del 
rendimiento escolar a partir de una adecuada relación entre el alumno y la 
escuela, sin dejar de lado la comunidad y el estado que juega un papel 
preponderante en el desarrollo de las Habilidades Sociales. Este trabajo de 
investigación nos permitió establecer la relación entre las Habilidades Sociales  y 
el rendimiento sobre todo en el área de comunicación en el nivel primario, 
teniendo en cuenta que las habilidades sociales son capacidades y destrezas que 
representan la personalidad del alumno y cuyo aprendizaje se da de acuerdo al 
entorno en que se encuentra, este aprendizaje conllevara un desempeño en el 
área de comunicación  que le permitirá desenvolverse plenamente con seguridad 
en el proceso escolar. 
 
Durante la indagación se determinó que las habilidades sociales  tienen cada vez  
más importancia en el proceso de aprendizaje de los alumnos, por tal motivo 
debemos tomar conciencia de su necesaria intervención en el proceso educativo 
de los niños. La participación de los padres en la escuela ayuda al desarrollo de 
las Habilidades Sociales ya que así se sienten más seguros, el hecho que en el 
hogar exista una buena socialización ayuda al desarrollo de las habilidades 
sociales del estudiante. 
 
En el epílogo de este preámbulo podemos señalar que este informe de 
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CAPÍTULO I: que contiene el problema de investigación, el cual a su vez contiene 
el planteamiento del problema, la formulación, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos del estudio. 
 
EL CAPÍTULO II: formado por el marco teórico que sustenta la presente 
investigación, que contiene las bases teórico científicas de cada variable de 
estudio, así como la definición de términos operativos o básicos.  
 
EN EL CAPÍTULO III: el cual detalla el marco metodológico, en el que 
encontramos las hipótesis de estudio, la definición conceptual y operacional de las 
variables, la metodología, la población y muestra, el método de investigación, las 
técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
EN EL CAPÍTULO IV: es donde se encuentran  la descripción de los resultados y 
la discusión de los mismos. 
 
EN EL CAPÍTULO V: en el cual están las conclusiones finales del estudio y  las 
sugerencias que me he permitido realizar en base a los resultados obtenidos. 
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